









The reconsideration about the state of the school refusal support
































































































































































































































































































































　2017 年 7 ～ 8 月
5.1.2.  調査対象
　①和歌山県内の不登校生徒の支援者：男性 3 名、女
性 7 名の計 10 名Ａ～Ｊ（支援年数：8 ～ 20 年、年齢：
30 ～ 50 代、所属機関・職種：中学校・教員、適応指
導教室・指導員、児童養護施設・指導員、フリースクー
ル・運営者、医療機関・心理職）
　②和歌山県内の不登校生徒の母親：8 名 A ～ H（子
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